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A Miskolcon 2009-ben és 2010-ben rendezett  
























A Kőbányai Polgári Serfőző Rt. Király sörének címkéje  









Kiadja: a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete 
Megjelenik: 300 példányban 
Nyomdai munkálatok: Palatia Nyomda és Kiadó (Győr) 






Előszó (FAZEKAS CSABA)  5 
  
Szerkesztői bevezető (KATONA CSABA–TORDAI RITA) 6 
  
KATONA CSABA: Kőbánya, Sopron, Bőcs (áttekintés három sörgyár történetéről) 7 
  
KOVÁCS-HORACSEK ANDRÁS: A fővárosi sörtörténet mellékhajtásai (a söripar 




KOVÁCS GÁBOR: Amerika sörforradalma  27 
  





SOMORJAI LEHEL: Az alkoholárusítás korlátozásának hatása a „dolgozók hangu-




TAR FERENC: Vázlat a nagykanizsai sörgyártás történetéből 51 
  





TÓZSA-RIGÓ ATTILA: A sör és a bor piaci pozíciói számadáskönyvek tükrében a 




















KATONA CSABA tudományos munkatárs, Magyar Tudományos Akadé-
mia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Bp. 
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